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A tres anys del centenari 
a rribats a la meitat del curs pot ser un bon moment per fer un primer balanq. 
En aquesta primera part del curs del 965 ani- 
versari de la nostra secció cal destacar dos 
actes: un ha estat la inauguració de la Carto- 
teca del Centre, amb tots els actes paral-lels, 
i l'altre, l'exposició de fotografies al Cafe 
del Centre anomenada Finestres de la 
Secció. Els actes paralslels a la inauguració 
de la Cartoteca van ser una exposició de 
mapes i plhols a la sala Hortensi Güell, 
amb forqa assisencia de públic durant els 10 
dies d'exposició; una xerrada informativa 
sobre orientació i interpretació, que va fer 
que la sala Hortensi Güell es quedés petita, i, 
c0m.a acte més excursionista, una marxa 
d'orientació pel sistema Dufour. La xerrada 
informativa va tenir un bxit inesperat que 
ens fa pensar a organitzar algun seminari o 
curset properament. 
A la marxa d'orientació hi van participar 75 
persones repartides en 38 equips que van 
haver de passar per un total de sis controls 
més l'arribada ajudats d'un croquis d'azi- 
muts i d'una brúixola. La sortida es va fer 
des de la carretera d'accés a les antenes de 
televisió de la Mussara, prop del coll de les 
Salleres, i l'arribada, al coll prop de la cnii- 
lla de carreteres de Reus a la Mussara amb 
la de Mont-ral. El control, amb esmorzar 
inclbs, es va situar entre els Socarrats i el 
bosc de l'Abell6, prop de la pista d'accés als 
Motllats. La parella guanyadora havia de 
passar per tots els controls i apropar-se com 
més aviat millor al temps mitja establert per 
l'organització i fixat en poc menys de tres 
hores. Així doncs va quedar en primer lloc 
l'equip format per Joan Vilallonga i Raül 
Fernández, que va passar per tots els con- 
trols i va penalitzar un total de tres minuts 
entre els dos controls de temps establerts. En 
segona posició es va classificar Josep M. 
Llort amb 6 minuts; en tercera, Amadeu 
Pallarbs i Núria Canals, amb 9 minuts; en 
quarta, Jordi Piñol i Josep Esteve amb 14 
minuts; en cinquena, Xavier Ibáiíez i Carme 
Sánchez amb 16 minuts; en sisena, Ester 
Recasens i F. Blanch amb 17 minuts; en 
setena, Rossend Benabarre i Anna Penedb 
juntament amb Joan Carles Muiioz i Mercb 
Aivarez amb 18 minuts; i en novena, M. 
Teresa Felip i Maria Lerga amb 19 minuts. 
Disseny de M. Teresa Felip per a la Marxa Dufour de la 
Cal destacar que tan sols cinc parelles no 
van passar per tots els controls, fet motivat, 
en part, per la poca complicació del circuit 
en tractar-se de la primera marxa d'aquestes 
característiques organitzada darrerament per 
la nostra entitat. Com a fet anecdbtic podem 
dir que l'última parella va penalitzar quasi 
dues hores i, per tant, va tardar unes 5 hores 
a fer tot l'itinerari. No volem acabar aquest 
resum de la marxa sense manifestar el nostre 
agraiinent a tot l'equip de gent que durant 
alguns mesos ha treballat pel tal de confec- 
cionar l'itinerari amb el corresponent cro- 
quis, enca~alat pel Rafael Ferré, inspirador 
i director de la marxa, així com tot el perso- 
nal dels controls i, en especial, a la Maria 
Teresa Felip pel disseny exclusiu que va ser- 
vir per adornar les gorres que es van repartir 
a tots els participants. També volem agrair a 
l'empresa Coronel Tapioca la seva col-labo- 
ració en els objectes cedits per premis. 
El segon acte destacat per la seva condició 
atipica que hem ementat ha estat l'exposició 
de fotografies relacionades amb l'activitat 
excursionista que sota el nom Finestres de la 
Secció s'ha pogut veure al Cafe del Centre 
durant el mes de gener. Aquesta exposició, 
formada per obres de Josep Prats, Eugeni 
Casado, Josep Callizo i de l'arxiu fotogrzlfic 
de la Secció, tenia com a objectiu obrir les 
nostres activitats i donar-les a conkixer a un 
públic com més ampli millor. Per tal de 
reforqar aquest objectiu i intentar conbixer 
les necessitats i preferkncies de la gent res- 
pecte a l'excursionisme, es va editar una 
enquesta de la qual encara podeu trobar 
cbpies repartides pel Centre i que podeu res- 
pondre fins al proper dia 18 de marq. Espe- 
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rem la vostra col~labomió per tal de Mo- 
rar el servei de la Secció Examionista i per 
acostar-nos a una quantitat més gran de 
socis. 
No podíem acabar un resum d'activitat sen- 
se fer esment de les que donen & vida a la 
secció per ser les més habituals i de partici- 
pació més abundant. En aquest camp cal 
esmentar les sortides cada dia amb més 
acceptació dels dijous al mati, així com els 
actes diversos organitzats cada dijous a la 
tarda al Centre, com ara passis de diapositi- 
ves, audiovisuals, confekncies, etc. Per altra 
part, cal recordar el cicle d'excursions de 
caricter mensual dedicat aquest curs a les 
valls de Gai& del Foix i de Miralles amb la 
col~laboració de les entitats excursionistes 
La Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria i 
el Centre Excursionista Queralt de Santa 
Coloma de Queralt. Dins d'aquest cicle la 
secció va posar el pessebre prop de Prenafe- 
ta amb una bona organització del grup dels 
dijous al mati i c e l e b d  la 27ena festa de 
Sant Jordi i de les Roses a l'ermita de Sant 
Magí de la Brufaganya el proper 19 d'abril. 
Per acabar i a tan sols tres anys us volem 
recordar que estem preparant amb f o r ~ a  
il.lusió els actes del centenari de la vostra 
Secció Excursionista, actes que hem pensat 
de desenvolupar al llarg de tot l'any 2001, 
fet pel qual us demanem des d'ara la vostra 
mixima col~laboració, tant en els actes ja 
sol-licitats i concedits com la renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana, 1'Aplec dels 
PaYsos Catalans i Marxa de Veterans de 
Catalunya, com en la resta d'activitat que es 
puguin dur a terme. 
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